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Resumen
Como parte del estudio de la familia Myrsinaceae para la Flora de Colombia, ya iniciado,
se describen e i1ustran ahora dos nuevas especies del genero Myrsine L., M. cupuliformis
Pipoly y M. perreticulata Pipoly, procedentes de los departamentos de Choc6 y Risaralda,
y se comenta sobre su parentesco. Asi rnisrno, se exponen las razones por las que debe
considerarse el genero Rapanea Aubl. como sin6nimo taxon6mico del genero Myrsine L.,
proponiendose ademas tres nuevas combinaciones: M. andina (Mez) Pipoly, M. paramensis
(Cuatrecasas) Pipoly, y M. pearcei (Mez) Pipoly. Por ultimo se incluye la sinonimfa actualizada
de otras seis especies del genero.
Abstract
During preparation of the treatment of the Myrsinaceae lor the Flora de Colombia, two new
species of the genus Myrsine L., M.cupuliformis Pipoly and M. perreticulata Pipoly, from
the departments of Choc6 and Risaralda respectively, are described, illustrated and their
phylogenetic relationships are discussed. Reasons for inclusion of Rapanea Aubl. as a
taxonomic synonym of Myrsine L., are given. Three new combinations: M. andina (Mez)
Pipoly, M. paramensis (Cuatrecasas) Pipoly and M. pearcei (Mez) Pipoly are proposed and
synonymy for six other species is provided.
Myrsine cupuliformis Pipoly, sp. nov.
(Fig. 1.).
TIPO: COLOMBIA. CHOCO. Municipio San
Jose del Palmar, Cerro del Terra, cumbre del
Tomi Grande, 2770 malt., 13 Ene. 1984 (fl.
pist.) F. Silverstone-Sopkin, N. Paz, A. Duque,
H. Bayona 1818 (hoI6tipo, COL., Is6tipos,
MO, CUVC).
Quoad laminas coriaceas oblanceolatas ad api-
ces aeutas nee non bases euneatas desuper nitidas
usque ad 3.5 em latas atque petiolos usque ad
I em longos aM. jurgenseno valde affinis, sed
ab ea laminis utrinque squamis rufo-lepidotis
indutis (non glabris), infloreseentiis pistillatis
umbellatis (non corymbosis), calyee eupuliforrnis
(non cotyliforrnis) ealycis lobis triangularibus
(non late ovatis) epunctatis (nee punetatis) api-
cibusque aeutis (non rotundatis) secus marginis
glabris (non glandulari-granulosis), denique eo-
rollae lobis ovatis (non elliptieis) praeclare dis-
tinguitur.
Arbusto de 3 m de alto; ramitas teretes, 5-6 mm
de diametro, glabras. Laminas coriaceas, oblan-
eeoladas (6.8-)7-9.5 em largo, (2.5-)3-3.5 em
ancho, apice agudo, base cuneada, deeurrente
en el pecfolo, glabra, haz nitida, obseura, costa
hundida, adpreso-rufo-lepidota, eseamas re-
dondas con margenes enteros, hundidas, enves
diminutamente rufo-lepidoto, con eseamas sesiles
pero no hundidas, costa prominentemente levan-
tada, nervaei6n secundaria inconspicua, de 8-10
nervios, obscuramente transhicido-punteado, el
margen cartaceo, entero, ferrugfneo-glandular-
eiliado en yema, glabrescente, eonspicuamente
rojizo-punteado, revoluto; peciolos marginados,
0.8-1 em largo, glabros. Infloreseencia estarni-
nada deseonoeida. Inflorescencia pistilada, um-
beliforrne, sesil, 6-12 flores; bracteas coriaceas,
unidas en una seudocupula, los l6bulos aneha-
mente ovados, 1.2-1. 5 mm largo, 1. I-I. 2 mm
ancho, apice agudo, obseuramente trans hicido-
punteados, margen entero, glabro; pedicelos te-
retes, 3-5 mm largo, glabros. Flores 5-meras,
verdes (teste eolleetore); caliz coriaceo, profun-
damente eupuliforrne, 2.5-2.6 mm largo, tubo
1.5-1.7 mm largo, l6bulos anehamente triangu-
lares, 0.8-0.9 mm largo, 1-1.1 mm ancho, no
punteados, margen entero, glabro; eorola 4.6-
4.8 mm largo, tubo 1.5-1.6 mm largo, lobules
ovados, 3.1-3.2 mm largo, 1.4-1.5 mm aneho,
agudos en el apice, eseasamente rojizo-punteados,
ligeramente glandular-granulosos por la superficie
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Figura 1. Myrsine cupuliformisPipoly A. Ramita. B. Detalle del snves, mostrando las escamas Iepidotas. C.
Inflorescencia pistilada. D. Flor pistilada, mostrando el caliz cupuliforme y pistilo cilil'ldrlco. E. CoroIa




externa, densamente glandular-granulosos por
dentro a 10 largo del margen y hacia el apice,
el margen entero; estaminodios aparentemente
epipetalos, 1.6-1.8 mm de largo, insertos 1.3
mm por encima de la base del tubo, filamentos
pianos, 0.5-0.7 mm largo, anteras lanceoladas,
0.9-1.1 mm largo, 0.4-0.6 mm de ancho, ate-
nuadas 0 apiculadas en el apice, obtusas 0 cor-
duladas en la base, concoloras, esteriles, conec-
tivos no punteados; pistilo cilfndrico, 2.2-2.5
mm largo, 0.7-0.8 mm diametro, ovario 1.3-1.4
mm de largo, estilo subobsoleto, 0.3-0.4 mm
largo, estigma lobulado, 0.6-0.7 mm largo, con
4-5 16bulos, placenta subglobosa, 6vulos 2-3,
profundamente inmersos. Fruto desconocido.
DISTRIBUCION Y ECOLOGiA: Myrsine cupuliformis
crece en los bosques nublados del Choc6, cerca
de San lose del Palmar, a unos 2770 m de alt.
En este momenta se conoce la especie solamente
por eI especimen tipo.
ETlMOLOGiA: EI epiteto especifico se refiere a la
forma del caliz, un caracter autapom6rfico den-
tro del genero.
Myrsine cupuliformis tiene parentesco con M.
juergensenii (Mez) Lundell, por sus hojas coria-
ceas, oblanceoladas, con apices agudos, bases
cuneadas, y peciolos hasta I cm de largo. Sin
embargo, se separa de ella facilmente por laminas
rufo-Iepidotas, el caliz cupuliforme con 16bulos
triangulares y no punteados con apices agudos,
y 16bulos corolinos ovados. M. juergeasenii,
que es la especie hermana de M. cupuliformis,
crece en los bosques nublados de Mesoamerica
desde Guatemala hasta ellfmite de la Cordillera
Central de Panama, mientras que de M. cupuli-
formis solamente se conoce del Choc6. Esta
distribucion es muy semejante a la que se ob-
serva en Cybianthus (subg. Conomorpha) mon-
tanus (Lundell) Agostini con C. occigranatensis
(Cuatr.) Agostini. Se necesitan mas colecciones
para comprobar si este patron fitogeografico es
el resultado de un even to vicariante.
Myrsine perreticulata Pipoly, sp. nov.
(Fig. 2.).
TIPo: COLOMBIA. RISARALDA. Municipio
Santa Rosa, Cordillera Central, vertiente Occi-
dental, Hacienda La Sierra, 3700m, 22 Ene.
1980 (fl. estam.), R. Jaramillo, T. van der Ham-
men, A. Cleef y O. Rangel 5824 (holotipo
COW. '
Propter laminas coriaceas manifeste reticulatas
desuper nitidas subter manifes te atro-Iineatas,
calcys lobos ovatos necnon corollae lobos cucu-
lIatos a M. pearceo valde affinis, sed ab ea la-
minarum marginis revolutis (non planis), pedi-
celos petiolis brevioribus (non longioribus), ca-
lycis lobis secus marginis erosis (non integerri-
mis), manifeste punctatis (non epunctatis) cari-
natis (non planis) necnon corollae lobis late ovatis
(non anguste ellipticis)rufo-punctatisque (non
epunctatis), antheris glabris (non minute papillo-
SIS) statim separabilis.
Arbol de hasta de 5 m alto; ramitas subteretes,
Iigeramente cristadas, 3-3.5 mm diametro, gla-
bras. Laminas coriaceas, oblanceoladas 0 elip-
ticas, (4.5-)5.2-6(-6.5) cm largo, (1.9-)2-2.3 ern
ancho, apice agudo, base aguda, decurrente en
el pecfolo, la haz nitida y ligeramente bullada,
glabra, enves conspicuamente reticulado, dimi-
nutamente adpreso-Iepidoto, negruzco lineado-
punteado, nervios secundarios 12-20, hundidos
en la haz, prominentes en el enves, margen car-
taceo, transhicido , anaranjado-punteado, revo-
luto; peciolos marginados, 0.3-0.5 em de largo,
glabros. Inflorescencia estaminada umbeliforme
sesil, de 5-9 flores, 7-8 mm largo; bracteas co~
riaceas, ovadas, connadas, 1.3-1.4 mm largo,
ca. I mm ancho, agudas en el apice, carinadas,
obscuramente transhicido-punteadas, margen
eroso, glandular-ciliolado; pedicelos teretes, 2-4
mm largo, glabros. Flores 5-meras, verdoso-
blanquecinas; caliz coriaceo, 2.5-2.8 mm largo,
tubo I-I. I mm de largo, lobules ovados, 1.5-1.7
mm largo, 1.1-1.2 mm ancho, obtusos en el
apice, carinados, obscuramente transhicido-
punteados, margen irregular, erose hacia el apice,
glandular-ciliolado; corola camosa, 2.3-2.5 mm
largo, tubo 1.9-2 mm de largo, lobules muy
anchamente ovados, 0.4-0.5 mm largo, 0.9-1.1
ancho, agudos en el apice, cuculados, conspi-
cuamente rojizo-punteados, margen densamente
glandular-granuloso, diminutamente crenulado:
estambres 1.9-2 mm largo, filamentos Iibres:
insertos en la base de la corola, subteretes, 0.5-
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Figura 2. Myrsine perreticulata Pipoly A. Ramita. B. Detalle de la haz, mostrando reticulaciones. C. Detalle del
enves, mostrando la costa y escamas lepidotas. D. Inflorescencia estaminada. E. canz abierto, mos-
trando los lobules glandular-ciliolados y pistilodio conico, F Corola abierta, mostrando los 16bulos
cuculados y filamentos. (A-F, del holotipo).
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0.8 rom largo, anteras anchamente ovadas, 1.4-
1.8 mm largo, 0.5-0.6 rom ancho, agudas en el
apice, sagitadas en la base, dehiscentes por hen-
diduras longitudinales anchas, conectivos no
punteados; pistilodio c6nieo, 1.5-1.7 mm largo,
0.7-0.8 rom ancho, sin estilo y estigma, hueco,
glabro. Inflorescencia pistilada y fruto descono-
cido.
DISTRIBUCIONY ECOLOGiA:Mytsine perreticulata
crece en los bosques nublados de la vertiente
Occidental de la Cordillera Central en Risaralda,
a 3700 m de alt. Hasta la fecha se conocen
solamente dos ejemplares, yes posible que sea
una especie endemica de la regi6n.
ETIMOLOGiA:El epiteto especifico se refiere a la
nerviaci6n retieulada y bullada, un caracter au-
tapom6rfico dentro del genero.
PARATIPO: COLOMBIA. RISARALDA. Muni-
cipio Santa Rosa, Cordillera Central, entre Ha-
cienda La Sierra y Termales de Santa Rosa,
3600 malt., 26 Ene. 1980 (ester.), R. Jaramillo
et aI. 5908 (COL).
Myrsine perreticulata es muy afin a M. pearcei
(Mez) Pipoly por sus laminas coriaceas, promi-
nentemente retieuladas, con puntuaciones lineares
obvias en el enves, y los 16bulos corolinos cucu-
lados. En cambio, los margenes laminares revo-
lutos, 16bulos calicinos carinados, erosos, pro-
minentemente punteados, 16bulos corolinos an-
chamente ovados y punteados, y finalmente, las
anteras glabras perrniten un facil reconocimiento
de M. perreticulata. Mytsine peercei es una es-
pecie de la vertiente Oriental de la Cordillera
Oriental del Peru, mientras que M. perreticulata
es una especie aparentemente restringida a la
vertiente Occidental de la Cordillera Central de
Colombia.
Rapanea Aubl. como sin6nimo de Myrsine L.
El genero Rapanea se considera aqui como sin6-
nimo taxon6mico del genero Myrsine. Mez
(1902) en su monografia de las Myrsinaceae,
reconoci6 los generos Suttonia Hook. f., Pleio-
metis A. DC., Myrsiney Rapanea, separandolos
de acuerdo con la siguiente clave:
Pipoly: Myrsine
1. Corola coripetala; islas de Nueva Zelandia, Norfolk
y Hawaii , Suttonis
1. Corola gamoplltala 2
2. Filamentos y estilo obvios; endosperm a ruminado
............................................................................3
2. Anteras sesiles, estilo obsoleto; endosperma liso,
pantropical Rspsnes
3. Estigmadiminuto, puntiforme; de Macronesia
............................................................ Pleiorneris
3. Estigma grande, lobulado en flo res pistiladas; del
paleotr6pico Afyrsine
Mis estudios durante los iiltimos diez afios de-
muestran que los caracteres que Mez us6 para
separar estos generos no son constantes ni con-
fiables. Por ejemplo, Lundell (1971) en su des-
cripci6n e ilustraci6n de Rapanea tnyticoides
(Schlechtend.) Lundell admiti6 que el estigma
de esa especie es subsesil y no sesil . De alIi,
he estudiado pliegos de especies pertenecientes
al grupo de Suttonia que tienen petalos con va-
rios grados de fusion. El estigma que se encuentra
en las especies supuestamente pertenecientes al
grupo Pleiomeris puede ser puntiforme 0 capitado,
anulando la utilidad de ese caracter, Estudios
en el herbario de pliegos tantos paleo- como
neotropicales reconfirmaron que el caracter del
endosperrnio ruminado no era confiable. Final-
mente, he observado una gradaci6n en cuanto
a la presencia de filamentos 0 anteras sesiles en
las especies anteriormente asignadas al genero
Rapanea, asi como en M. petreticulete, descrita
en este trabajo. Por 10tanto, propongo transferir
de Rapanea a Mytsine, las especies anterior-
mente asignadas a Rapanea y presento asi mismo
las nuevas combinaciones y sinonimia actuali-
zada de las especies listadas a continuaci6n.
Myrsine andina (Mez in Engl.) Pipoly, comb.
nov. Rapanea andina Mez, Pflanzenr. IV.
236(9): 378.1902. TIPO:ECUADOR. Prov. Pi-
chincha: Spruce 5588 (sintipos, CBG, F!, G!,
K, OXF, NY!). En este momenta no considero
apropiado lectotipificar hasta que he visto los
duplicados.
Myrsine coriecee (Sw.) R. Br. in Roem. et
Schult., Syst. veg. 4: 511. 1819. Samara coria-
cea Sw., Fl. Ind. occ. I: 32. 1788. Rapanea
cotiecee (Sw.) Mez in Urban, Symb. antill. 2:
428. 1901. TIPo:JAMAICA sin localidad, Sw.
s. n. (hoI6tipo, BM!; is6tipo S).
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= Myrsine je1skii Zahlbr., Ann. K. K. Natur-
hist. Hofmus. 7: 3. 1892. Rapanea jelskii
(Zahlbr.) Mez in Engl., Pflanzenr. IV. 236(9):
379.1902. TIPO:PERU. Cutervo. Je1ski 15(ho-
16tipo, W!).
= Caballeria ferruginea Ruiz et Pav., Syst. veg.
fl. peruv. chil. 250. 1798. Mang1illa ferruginea
(Ruiz et Pav.) Roem. et Schult., Syst. veg. 4:
506. 1819. Mytsine ferruginea (Ruiz et Pav.)
Spreng., Syst. veg. 1: 664. 1825. Rapanea Icttu-
ginea (Ruiz et Pav.) Mez in Urban, Symb. antill.
2: 429.1901. TIPO:PERU. sin localidad, Pavon
s.n. (ho16tipo, MA!).
= Myrsine myricoides Schlechtend., Linnaea
1833: 525.1833. Rapaneamyricoides(Schlech-
tend.) (Lundell, Wrightia 3: 109. 1969. TIPO:
MEXICO. sin localidad, Galeotii 521,522,526
(sintipos, F!).
= Myrsine popayanensis H. B. K., Nov. gen.
sp. 3: 249. 1818. TIPO: COLOMBIA. Cauca:
Popayan, Humboldt & Bonp1and 1908 (ho16-
tipo, PI).
Myrsine paramensis (Cuatr.) Pipoly, comb.
nov. Rapanea paramensis Cuatr., Rev. Acad.
Colomb. Ci. Exact. 8: 324. 1951. TIPO: CO-
LOMBIA. Valle: Los Farallones de Cali, ver-
tiente NW de la Quebrada del Rat6n junto a la
Mina El Diamante, 2950-3000 m, 29 Jul 1946
(fruto), Cuatrecasas 21760 (ho16tipo, F!).
Myrsine dependens (Ruiz et Pav.) Spreng.,
Syst. veg. 1: 664. 1825. Caba11eriadependens
Ruiz et Pav.; Syst., veg. fl. peruv. chil. 1: 281.
1798. Manglilla dependens Roem. et Schult.,
Syst. veg. 4: 506. 1819. Rapanea dependens
(Ruiz et Pav.) Mez in Engl., Pflanzenr. IV.
236(9): 377. 1902. TIPO:PERU. Sin localidad
Ruiz et Pavon, s.n. (hoI6tipo, MA!).
= Myrsine ciliata H. B. K., Nov. gen. sp. 3:
248. 1818. Rapanea dependens (Ruiz et Pav.)
Mez var. ciliata (H. B. K.) Cuatr., Rev Acad.
Colomb. Ci. Exact. 8: 324. 1951. TIPO: CO-
LOMBIA. sin localidad, Humboldt & Bonp1and
326 (hoI6tipo, P!).
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= Myrsine myrtoides Hook., Icon. pI. t. 877.
1852. Rapanea myrtoides (Hook.) Mez in Engl. ,
Pflanzenr. IV. 236(9): 377. 1902. Rapanea ci-
liata H.B.K. var. myrtoides (Hook.) Cuatr.,
Trab. Mus. Nat. Ci. Nat. Ser. Bot. 33: 108.
1936. Rapanea dependens (Ruiz et Pav.) Mez
var. myrtoides (Hook.) Cuatr., Rev. Acad. Co-
lomb. Ci. Exact. 8: 325. 1951. TIPO:COLOM-
BIA. Narifio: Volcan de Pasto, 4000m,Jameson
449 (hoI6tipo, K).
= Rapanea pittieri Mez in Engl. , Pflanzenr. IV.
236(9): 378. 1902. syn. nov. Myrsine pittieri
(Mez) Lundell, Wrightia48(2): 142. 1981. TIPO:
COSTA RICA. Volcan Irazii, 3000 m, Pittier
14111 (hoI6tipo, B-destruido; lect6tipo, aqui
designado: BR!).
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze, Revis.
gen. pI. 2: 402. 1891. Rapanea guianensis
Aubl., Hist. pI. Guiane. Fr. 1: 121. 1775. TIPO:
GUY ANA FRANCESA. sin localidad t. 46,
Aublet.
Myrsine pellucido-punctata Oerst., Kjob. Vi-
densk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjoeb-
haYTI. 1861: 133. 1861. Rapanea pellucido-
punctata (Oerst.) Mez in Engl., Pflanzenr. IV.
236(9): 393.1902. TIPO:COSTARICA. Volcan
Irazii, Oersted s.n. (hoI6tipo, C).
Myrsine pellucida(Ruiz et Pav.) Spreng., Syst.
veg. 1: 664.1825. Cabal1eriapellucida Ruiz et
Pav., Syst. veg. fl. peruv. chil. 1: 280. 1798.
Manglilla Pellucida (Ruiz et Pav.) Roem. et
Schult., Syst. veg. 4: 506.1819. Rapaneapellu-
cida (Ruiz et Pav.) Mez in Engl., Pflanzenr.
IV. 236(9): 394.1902. TIPO:PERU. Mufia. Ruiz
et Pavon s.n. (hoI6tipo, G-BOIS).
Myrsine pearcei(Mez) Pipoly, comb. nov. Ra-
panea pearcei Mez in Engl., Pflanzenr. IV.
236(9): 386. 1902. TIPO: PERU. Huageani,
3300-3600 m, M. Pearce s.n. (hoI6tipo, K).
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